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A
Adeyoyin, Samuel Olu 32
ALA 163
Amazon 111, 113, 117
Amazon Kindle (programska platforma) 
108, 109
Američko knjižničarsko društvo: ALA 
107









Barkod sustav 160, 161
Baštinske zbirke 185-198
Belgija
-narodne knjižnice 132, 133
Berry, L. L. 30
Bežični prijenos podataka 147-166
Bibliografski zapisi 132 
Bijač, Enerika 220
Bilogora, Podravina i Kalničko prigorje
-Društvo knjižničara 215-226
Bjelovar
-Narodna knjižnica “Petar Prera-





Borgman, Christine L. 130
C
Calibre (program) 108
Cardullo, Mario W. 150, 151
Civilno društvo 13-22
Cook, Colleen 30
Coyle, K. 131, 139
Č
Čazma
-Gradska knjižnica Slavka Kolara 
97
Čitajmo pod krošnjama (akcija) 208
Čitajmo pod zvijezdama (akcija) 208















DRM: Digital Rights Management 110, 
112, 116, 123
Društvene mreže 92
Društvo bibliotekara pravnih i srodnih 
knjižnica jugoistočne Europe 15
Društvo za promicanje književnosti na 
novim medijima 117
VI




-konferencija 20. Kopenhagen 
2012. 114
E-čitač 101-126









-tržište e-knjige 113, 114
Europeana 181
Europska godina volontiranja 2011. 19
Europska komisija
-Deklaracija o elektroničkim knji-
gama 114
-Europa 2020 (strategija) 182 
Europske knjižnice i izazovi elektronič-
kog nakladništva (dokument) 115
F





Glasnik Društva bibliotekara Split 219
Glazbeni odjeli 228
Google Books 104, 135
Google grupa 19
Gorman, M. 129, 130, 131
H 
Hart, Michael 104, 105
Helebrant, Ranko 21




-Komisija za knjižnične usluge za 
djecu i mladež 50
-Komisija za knjižnične usluge 
za osobe s posebnim potrebama 
231-255




-knjižnične usluge za djecu rane 
dobi 47-66
-Ministarstvo kulture RH 7, 206, 
207, 
-Upisnik knjižnica 3, 4
-Ministarstvo uprave RH 97
-Ministarstvo znanosti, obrazova-
nja i sporta RH 7, 218, 224
-Standardi za narodne knjižnice u 
Republici Hrvatskoj (1999.) 58
-Standardi za specijalne knjižnice 
u Republici Hrvatskoj 14
-Strategija razvoja narodnih knjiž-
nica do 2015. 254
-Strategija razvoja specijalnih 
knjižnica u Republici Hrvatskoj 
10, 21
-Ured pučkog pravobranitelja 20
-Zakon o knjižnicama 2
-Zakon o radu 19
Hrvatski centar za dječju knjigu 77, 78, 
206








IDPF: International Digital Publishing 
Forum - Međunarodni forum za 
digitalno nakladništvo 110
IFLA 113
-Komisija knjižnica za osobe koje 
ne mogu čitati standardi tisak 233
-Smjernice za knjižnične usluge 
za bebe i djecu rane dobi 47-66, 
70, 73
-Smjernice za knjižnične usluge za 
djecu 49, 70
-Smjernice za knjižnične usluge za 
mladež 94









International Children’s Digital Library 
117
Internet 29
Internet Public Library 117
Internetske knjižare 103, 104
ISSN ured
-Upute za uređivanje primarnih 
















Knjigom do krova (projekt) 15
Knjiški frikovi (blog) 91-100
Knjižnice u sastavu 3
Knjižnice
-arhivske 
















Knjižnična suradnja 92, 97
Knjižnične službe i usluge za slijepe
-istraživanje 231-255
Knjižnične usluge 23-46
-za djecu i mlade 91-100




-djeca i mladi 205-214
-istraživanje 23-46 








VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 56, 3(2013)
Komletinci











Lozano, Ana Reyes Pacios 28
Ludbreg




Matične službe 77, 78, 209
McLuhan, Marshall 123, 177
Mehanizmi za učinkovitu socijalnu 
integraciju Roma i osoba s invalidi-
tetom (projekt) 19
Mjesec hrvatske knjige 205-214




Narodne knjižnice  23-46, 47-66, 67-
70, 91-100, 127-146, 147-166, 167-
184, 199-204, 205, 214, 215-226, 
227-230, 231-255





Olcott, Frances Jenkins 70
OEB: Open eBook format 110
Online čitateljski klubovi 91-100
OPAC 129, 130, 131, 132, 133, 139, 
140, 143, 
Opća deklaracija o ljudskim pravima 
16
OPL: One Person Library 6
Osijek




Parks, William L. 150
PDF format 110, 113





Planet 9 (internetska knjižara) 103
Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbor-
nik radova 257-260







-Odjel za ekonomiju i turizam 
“Dr. Mijo Mirković” 200, 201 
R
Računalne konfiguracije
-za slijepe i slabovidne osobe 239




Read and Reap (blog) 94
Renić, Zorka; Tatjana Kreštan. Narod-
na knjižnica “Petar Preradović” 
Bjelovar… 265-272
RFID: Radio Frequency Identification 
147-166
Rijeka
-Gradska knjižnica 92, 95, 239
Roditelji s bebama i malom 
djecom - dobro došli u knjižnicu! 






-North Carolina State University 
Libraries 132, 138,
-Sveučilište Notre Dame 135
Saracevic, T. 129
Sarajevo









Slobodan pristup informacijama 114
Solo knjižničari 6
Specijalne knjižnice 1-12, 13-22
-i matične ustanove 7, 8, 9
-osoblje 6, 7
-samostalne ustrojbene jedinice 8
-strategija razvoja 1-12
Split
-Gradska knjižnica Marka Maruli-
ća 97, 239, 241
Stara i rijetka građa
-nabava 196
-pohrana i zaštita 196
Stefanović, Dimitrije 219
Suradnici u učenju (udruga) 97
Svezak  215-226




-Biblioteca popolare italiana 189
-Društvo Casino 189
-Gradska knjižnica “Juraj Šižgo-
rić”
-Zbirka Rara 185-198
-Knjižnica Hrvatskog sokola 189
-knjižnica Pavlinović 189
-Muzej grada Šibenika 188, 190, 
191












-Konvencija o pravima djeteta 
(1989.) 49
Upitnik o elektroničkoj knjizi oi elektro-
ničkom čitaču Kindle 118
Uvođenje besplatnih elektroničkih 
knjiga uz korištenje elektroničkog 
čitača Kindlea u usluge Američkog 
XVJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 56, 3(2013)







-Gradska knjižnica “Metel Ožego-
vić” 240
Varaždinska županija 240
Vaughan, Jason 132, 139, 
Verona, E. 128
Vijeće Europe
-Preporuka 1283. o povijesti i uče-
nju povijesti u Europi (1996)170
Vinkovci
-Knjižnica i čitaonica 92, 95
Vip e-knjižara 104
Virovitica
-Gradska knjižnica i čitaonica 239
Visokoškolske knjižnice 3
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 217
Volontiranje 16, 17, 18, 19, 20, 247
W
Walton, Charles Alfred Dodgson 151







-Gradska knjižnica 91-100, 239
Zagrabiensia 167-184
Zagreb
-Centar za ljudska prava: Knjižni-
ca 13-22
-Informativna srijeda 21
-knjižnične usluge 16, 17
-knjižnični korisnici 18
-program volontiranja 19, 20 





-Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti 190
-Hrvatska knjižnica za slijepe 233, 
240, 244, 250
-Hrvatski centar za dječju knjigu 
77, 78, 206
-Hrvatski zavod za zapošljavanje 
15, 18
-Knjižnice grada Zagreba 118, 
205-214
-Gradska knjižnica 48, 239
-katalog 127-146
-Knjižnica Augusta Cesarca 
147-166
-Knjižnica i čitaonica Bogdana 
Ogrizovića, Američki kutak 23-
46, 101-126
-Knjižnica Jelkovec 154
-Knjižnica Medveščak 49, 50
-Knjižnica Tina Ujevića 227-230
-RFID tehnologija 147-166
-Ministarstvo kulture RH 233, 
234, 255
-Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
u Zagrebu 10, 206, 233, 255
-CSSU: Centar za stalno stručno 
usavršavanje 10






-Volonterski centar Zagreb 18
ZaKi (knjižnični program) 147-166
Zakon o knjižnicama 2
Zaštita osobnih podataka (obrazovna 
igra) 97 
Zavičajne zbirke 185-198
Zbirka književnih djela na hrvatskom 
jeziku 117
Zbirke elektroničkih knjiga 101-126, 
228
Zbirke rijetkosti 185-198
Zeithaml, V. A. 30






Županijske matične knjižnice 77, 78
